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VISI : 
Menjadi pusat penelitian sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 
risalah Islam dan budaya Indonesia. 
 
MISI : 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil mengaplikasikan 
dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai ilmuwan psikologi 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan Indigenous yang menjadi 
rujukan nasional dan Asia 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
 
TUJUAN : 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, bertanggung jawab, 
dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
psikologi Islam dan Indigenous 
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STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK INTERPERSONAL DALAM 
ORGANISASI KEMAHASISWAAN 
Adik Tia Nurohim 
Wiwien Dinar P 
adiktiaurohim@gmail.com 
Abstrak  
Konflik interpersonal merupakan hal yang umum terjadi pada hubungan relasi dua 
individu , dalam organisasi kemahasiswaan konflik interpersonal atau konflik antara 
dua individu merupakan hal biasa yang sering kita temui, Dalam penelitian ini 
peneliti akan memaparkan bagaimana strategi penyelesaian konflik interpersonal 
dalam organisasi kemahasiswaan, apa penyebab terjadinya konflik interpersonal 
dalam organisasi kemahasiswaan dan faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi 
individu memilih strategi konfliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan pengambilan data melalui proses wawancara dengan informan 
penelitan berjumplah delapan orang yang dipiih menggunakan metode snow ball 
sampling yang memiliki kriteria mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang mengikuti dan aktif diorganissi kemahasiswaan baik tingkat universitas maupun 
fakultas. Hasil dari penelitian ini diketahui penyebab ternjadinya konflik 
interpersonal adalah permasalahan komunikasi, strategi penyelesaian masalah yang 
paling banyak dilakukan adalah dengan bantuan pihak ketiga dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi seorang memilih strategi penyelesaian konfliknya adalah kekuasaan 
lawan konfliknya. 










NTERPERSONAL CONFLICT SETTLEMENT STRATEGY IN STUDENT 
ORGANIZATIONS 
Adik Tia Nurohim 
Dr. Wiwien Dinar P.M.si Psi 
adiktiaurohim@gmail.com 
Abstract 
Interpersonal conflict is a common thing that occurs in relations of two individuals, in 
student organizations Interpersonal conflict or conflict between two individuals is a 
common thing that we often encounter, In this study the researcher will explain how 
interpersonal conflict resolution strategies in student organizations, what causes 
conflicts to occur interpersonal in student organizations and whatever factors that 
influence individuals choose their conflict strategy. This study uses a qualitative 
approach by taking data through an interview process with a number of eight chosen 
research informants using the snow ball sampling method that has criteria for students 
of the Muhammadiyah University of Surakarta who participate in and are actively 
organized by student organizations at both the university and faculty levels. The 
results of this study are known to cause the occurrence of interpersonal conflict is a 
communication problem, the most common proble m solving strategy is with the help 
of a third party and the factors that influence a person to choose a conflict resolution 
strategy are the power of the conflict. 
Keywords: Conflict Resolution Strategy, Interpersonal Conflict, Organization, 
Student Organizations. 
